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Cilt:
1939-1964 yılları arasında Kütüphaneler Müdürlü­
ğü ve Genel Müdürlüğü görevinde bulunan merhum 
Aziz Berker'in ölümünün 25. yılı dolayısiyle 
30.1.1993 günü İstanbul- Kadıköy'de Aziz Berker 
Halk Kütüphanesinde düzenlenen anma toplantısına 
katılanlara verilmek üzere 16 Ağustos 1943 talihli 
Ülkü dergisinden çoğaltılmıştır.
1899 -  1968
Kütüphaneler Müdürü ve Genel Müdürü merhum Aziz Ber- 
ker'in biyografisi Türk Kütüphaneciler Demeği Bülteni , 1 ( 
1952 ) s: 67- 68’de yayımlanmıştır. Bültenin XIII , 1-2 (1964) 
sayısı da kütüphanelere 25 senelik hizmetten sonra emekliye 
ayrılan A. Berker'e adanmıştır.
(Fotoğraf, N. Bayraktar'ın özel albümünden..)
KÜTÜPHANELERİMİZ
AZIZ BERK ER
Büyük bir kısmiyle Asya'nın coğrafya ve tabiatını kendi öz 
diliyle ifadelendirmek, Volga (İtil) ile Don (Ten) arasında Kara 
ve Hazar denizlerini birleşürmeği tasarlamak, Vistül’de at sula­
yarak mazlum milletlerin hülyalarını gerçekleştirmek, Tuna 
kaynaklarına Karaorman adım vermek, Akdeniz’i ve Umman’ı 
Türk gücüne râmetmek, Atlas dağlarından Atlantik’in enginli­
ğine varmak, bu geniş ülkelerde fikir hürlüğünü ve vicdan ser­
bestliğini yaratarak her alanda özünün damgasını vurduğu bir 
medeniyeti temsil etmek, şüphesiz, milletimiz için bir talih ve 
tesadüf eseri değildir.
Bu olay, binlerce yıl ardı arası kesilmeden maddî ve manevî 
her alanda tecelli eden azametli bir savaşın neticesidir. Bu sa­
vaş azmi, ancak milletçe hür ve müstakil olarak var olma irade­
sinin hâkim olduğu yüksek ve üstün bir millî ruhtan doğabilir.
Karakurum ve Altay’lardan muhtelif istikametlere uzanan ta­
rihî yolların geçtiği geniş ülkelerde Türk zevkinin ve Türk ya­
ratıcılığının asîl, haşmetli ve zarif örneklerini veren sayısız âbi­
deleriyle, askerî, İdarî, malî, İktisadî ve İçtimaî sahalarda zama­
nına göre en ileri tesisleriyle, ilmin her bölümündeki eserleri 
ilim âlemine şeref veren bilginleriyle, bu kültür ve medeniyetin 
gerektirdiği medenî yaşama ihtiyacına her alanda cevap veren 
ileri bir sanat hayatiyle, nihayet sosyal dirimin her safhasında 
maddî ve manevî acıları dindirmekle kalmayarak fikrî ve be­
denî gelişime de hizmet etmek suretiyle faziletin ve insanlık
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duygusunun âbideleri haline getirdiği her türlü vakıf müessese- 
leriyle Türk milleti, mukadderatım bağladığı topraklar üzerin­
de o zamanlardan beri hür ve müstakil olarak yaşama iradesini 
zaten tarihe maletmiş ve kabul ettirmiş bulunmaktaydı.
Büyük kıt'a keşifleri, Rönesans, Reform gibi dünya tarihinin 
büyük olayları hemen hemen aynı tarihî devre rastladığı halde 
1453 ün, potasında garp medeniyetinin belirip gelişeceği yeni 
bir çağa, yeni zamanlara başlangıç sayılması; Türk enerjisine 
ve üstünlüğüne kapılan açılanın sadece İstanbul gibi bir şehir 
ve zaten rolü kalmamış olduğu için tarih sahnesinden çekilenin 
Şarkî Roma olmasından ibaret bir vakıaya dayanmaz. O tarihte 
Avrupa'da Tuna boylanna dayanan muazzam bir kültürün orta­
sında, Doğu ile Batı'nın fikir ve medeniyet mübadelesi yolları­
nın da en önemli kavşak noktasında, Türk yaratıcılığının akılla­
rı başlara getiren yeni eserlerinin, bütün bir Ortaçağ müddetin- 
ce kapalı kalmış idrâkleri açarak Türk zekâ ve dehâsının önder­
lik ettiği bir medeniyetin misaliyle Batı'ya, antikitenin varlığını 
göstermesi, bu çağ değişikliğinin asıl sebebidir.
İnsanlık tarihinde hiç bir millete nasip olmayan böyle bir şe­
refte milletimizin ilme, fikir hürriyetine, vicdan serbestliğine 
bağlılığının ne kadar büyük hissesi olduğunu söylemeğe lüzum 
yoktur. Orta çağ'da dizginsiz eşeğinin sırtında bilimsizliğe, 
mevcut bir medeniyeti yıkmak hedefini gösteren Piyerlermit'in, 
kara kuvvetlerinden geri dönebilenlerin en büyük kazancı, Sel­
çuk Türk'lerinden insanlık ve medeniyet dersleri de almış ol­
malarına rağmen o zaman Bati, taassup ve cehlin bağlarından, 
bazı manastırlarda zincirlere bağlı mahdut sayıdaki kitaplar gi-
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bi henüz kurtulamamıştı.
Buna mukabil, Türk'ler, olgunluk ve üstünlüğün bir ifadesi 
olan toleransla insanı adam eden fikir hürriyetinden ve vicdan 
serbestliğinden istifade ederek Batı'da serbest düşüncenin dur­
duğu bu devirde ilim ve irfan meşalesini doğudan batıya doğ­
ru götürerek onu yeni meşaleler yakmak için kullanmışlardır. 
Bu büyük fikir hareketinin maddî tezahürlerini kütüphaneleri­
mizin eşsiz yazma kolleksiyonlannı tetkik ederken görmek ve 
anlamak kabildir.
İlme bağlılık ve kitap sevgisi, bütün şark âleminde olduğu 
gibi Türk ellerinde de yazıyı "kûfî, nesih, sülüs, tevki, rik'a, 
muhakkak, reyhanî, divanî, talik, celi, şikeste, siyakat" gibi 
pek çeşitli üslûplariyle bir güzel sanat şubesi haline getirmiş­
tir. Tezyin Sanatlarına, bu arada tezhip ve minyatüre yeni kıy­
metler katmıştır. Ciltçiliğin ve buna bağlı ebruculuk, şirazeci- 
lik, alün varakçılık ve cilt dericiliği gibi sanatların gelişmesi­
ni veya doğmasmı temin etmiştir. Nihayet mürekkepçilikte ve 
'  kâğıt terbiyesinde yeni buluşlara yol açmıştır. Bu sebeple 
memleketimizde en yüksek mevkilerde bulunanlarla bütün 
bilginler de dahil olduğu halde her sınıf halk arasında yazı, 
tezhip, teclit, tasvir, nakış sanatçıları yetişmiştir. Yazmaları­
mız arasında Hamdullah, Karahisarlı, AmasyalIlar, Şerbetçi- 
zade, Erzurumlu, Kazasker İzzet, Yesarîzadeler, Hafız Os­
man, Vasıf ve Rakım gibi ustaların "ketebe"’sini (imzasını) ta­
şıyan kitaplar pek hususî bir kıymet ifade ederler.
Bu isimler arasında Zahide, Halime, Fatma, şair Fatma ânî 
ve Esma gibi kadın sanatçüanmızın haklı birer şöhret temin
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etmiş olan imzalarını da hatırlamadan geçmek mümkün değil­
dir.
Türkiye kütüphaneleri sosyal bir zihniyetle kurulmuş ve öy­
lece geliştirilmişlerdir. Bilginlerimiz, fikir ve sanat adamları­
mız, her tabakadan aydınlarımız bütün ömürlerince topladıkla­
rı, yazdıkları, yazdırdıkları kitaplarını ve kolleksiyonları asıl 
geleneğimize uyarak vakıflar kurmak suretiyle cemiyete malet- 
meyi hayatlarının en büyük zevki bilmişlerdir. Bugün kütüpha­
nelerimizde Türk ilim ve irfanının paha biçilmez kıymetleri ha­
linde hayranlığımızı çeken eserlerin mühim bir kısmı, yüksek 
ilmi değerlerinden başka yazıları, tezhipleri, minyatürleri, cilt­
leri bakımından hususî sanat kıymetleri de taşımaktadırlar. 
Bunlar içinde öyleleri vardır ki, zamanının bir yazı ustasına, bir 
kaç yıllık devamlı bir emek karşılığı olarak 100, 200, 500 hattâ 
1000 altın liraya yazdınlabilmiştir. Böyle bir kitaba pertevsizle 
de çalışıldığı halde gözün azamî görebilme kudretini hiç sakın­
madan harcayarak, aylarca hattâ yıllarca büyük bir sabır ve ta­
hammülle âdetâ iğne ile kuyu kazarcasma kitap ve bahis başla­
rına kültürümüzün renk ve incelikleriyle göz ve gönül alıcı tez­
hiplerini ibdâ ettirmek, sayfalara altın suyu ile kenarlar çektir­
mek, nihayet sanatlı ve ziynetli bir cilt de yaptırmak icabeder. 
Bu işler için de ustalarına bir o kadar sanat hakkı daha verilmiş 
olduğu tasavvur edilirse cemiyete maledilen bu kıymetlerin, 
yalnız sanat bakımından neyi ifade edeceği meydana çıkar. 
Eğer bu kitap yüksek bir İlmî değer taşıyorsa, hele başka nüs­
halarının azlığı veya yokluğu gibi bir hususiyeti de bulunuyor­
sa artık o maddî bir kıymet mevzuu olmaktan çıkar, millî bir ir­
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fan hâzinesi olur. Bu izahı bütün yazma kitaplara teşmil etmek 
vakıaya uymaz. Bununla beraber yazısı ve cildi bakımından hiç 
bir sanat kıymeti taşımadığı halde İlmî bir değer taşıyan tek ve­
ya nâdir bir nüsha olduğu, hele müellifi tarafından yazıldığı 
için pek büyük değerler ifade eden kitaplar kütüphanelerimizde 
sayıca hiç de az değildir. Vakıa yazma kitaplar arasında bugün 
İlmî değerini kaybetmiş olmakla beraber sanat bakımından da 
bir kıymet taşımayan kitaplar da yok değildir. Fakat şu noktaya 
da işaret etmek lâzımdır ki, böyle de olsa herhangi bir yazma 
eser, ilim tarihi bakımından bir çok cihetlerin aydınlanmasına 
hizmet edebilir, muayyen bir devrin İlmî zihniyetini gösterebi­
lir, zamanının yazı karakteri, cilt tekniği, kâğıdı hakkında bir fi­
kir verebilir. Nasıl ki, bugün, millî kütüphanelerimizde olsun, 
dünya kütüphanelerinde olsun bir çok basma kitaplar varda ki 
İlmî değerlerini artık kaybetmiş oldukları halde nüshalarının 
azlığı, zamanının basım tekniği, harfleri, kâğıdı ve diğer husu­
siyetleri dolayısiyle bir çok noktalardan önem kazanmışlardır. 
Kısaca bugün kütüphanecilikte ve hususî araştırmalarda yazma 
hiç bir eserden kendimizi müstağni sayamayız.
Yüksek bir insanlık idealinin ne kadar öğülse yine azımsana- 
cak olan bu nevi vakıf tesisleri böyle kıymetlerle bugünkü Tür­
kiye kütüphanelerini meydana getirmiştir. Bu tesis iki türlü ya- 
pılagelmiştir. Biri mevcut bir kütüphaneye umumun istifadesi 
için bazı hususî şartlarla kitap vakfetmektir. Diğeri ise, önce bir 
kütüphane binası yaptırmak, kütüphanenin devamlı faaliyet ve 
inkişafını sağlamak üzere memur ve müstahdemlerinin maaşla- 
riyle her türlü masraflarını daimî olarak karşılayacak mal,
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mülk, para tahsis etmek, mevcut kitaplarını bu binada umumun 
istifadesine koymak suretiyle bir ilim müessesesi kurmayı ica- 
bettirir. Böyle bir vakıf tesis eden zat ayrıca bu müessesenin fa­
aliyet ve inkişafını ve buna tahsis olunan maddî kıymetlerin 
idare şeklini muayyen esaslara bağlayan bir "vakıfname" de 
tanzim ettirir. Böyle bir tesis yapılırken neler düşünülmemiş­
tir.?
Memuriyetle başka bir tarafa gidenlerin, zamanın münakale 
durumu dolayısiyle birlikte götürecekleri kitaplarını emanet bı­
rakacakları depolar mı hazırlanmamıştır; kütüphane memurları­
nı vazifelerine daha sıkı bağlamak için kütüphane civarında on­
lara parasız oturacak evler mi (meşruta) yaptırılmamıştır; cilt­
siz veya ciltleri eskimiş kitaplara cilt yaptırmak için mücellit 
mi, kıymetli kitapları istinsah ettirmek için hattat mı düşünül­
memiştir; kütüphaneye yeni kitaplar satın alınmak üzere im­
kânlar mı temin edilmemiştir?
Kendilerinde faziletiyle bilginin birleştiği bu örnek insanla­
rın adlarını derin saygılarla birer birer anmak, ruhlarını incit­
mek korkusu olmasaydı, benim için bir vazifeydi. Bu yüksek 
ruhlu insanlar arasında aydın Türk kadınlarının da bulunduğu­
nu ve bu asîl geleneğimize uyanlarımızın eksilmemiş olduğunu 
bilmek iftihar ve gurur verecek bir şeydir.
Kütüphanelerimizi dolduran kitaplar, asırlarca içinde önder­
lik ederek yaşadığımız bir medeniyet hayatının aynası olmak 
bakımından da dünyaca bir kıymete sahiptirler. Ancak hatırla­
mak lâzımdır ki İmparatorluk asırlarca İslâm âleminin başında 
bulunmuş, dolayısiyle o âlemin en kıymetli eserleri de kütüpha­
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nelerimize yine vakıf yolundan intikal etmiştir. Bu bakımdan 
kütüphanelerimiz, İslâm medeniyetinin de fikir zenginliğini 
içinde taşımaktadır.
Millî kütüphanelerimiz asırlarca hangi mevzular üzerinde ve 
nasıl düşündüğümüzü gösterdiği için de büyük bir kıymeti ha­
izdirler. Esasen İslâm âleminin ve felsefesinin en büyük otori­
teleri Türk olduğundan, ilim yolunda sarfedilmiş millî cehrileri­
mizi en kıymetli vesikalar halinde bu ilim müzelerimizin içinde 
bulmaktayız. Bugün kendimize ait olan ve bütün dünyayı ilgi­
lendiren bir çok mesleklerin hallinde şimdiye kadar meçhul 
kalmış bir çok vesikalar vardır ki bunlarla bir çok İlmî hakikat­
lerin aydınlanması mümkün olacaktır.
Bu eşsiz manevî kıymetlerimizin, modem İlmî usûllere ve 
teşkilâta göre en yakın bir zamanda Ankara ve İstanbul'da birer 
ilim âbidesi halinde yükselecek Devlet kütüphanelerimizde ve 
Konya, Bursa, Edime, Balıkesir, Diyarbakır, Sivas, Erzurum ve 
Kastamonu gibi kültür merkezlerimizde kurulacak şehir kütüp­
hanelerimizde Türk ilim ve irfanının ve dünya ilim âleminin is­
tifadesine konulmuş olacağına hiç şüphe yoktur.
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Anma Toplantısına Katılanlar
Bu broşürün 1. sayfasında belirtildiği gibi, uzun yıllar Kü­
tüphaneler Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğü görevinde bulunan 
merhum Aziz Berker'in ölümünün 25. yılında, Kadıköy'de 
onun adını taşıyan kütüphanede 30 Ocak 1993 Cumartesi günü 
bir anma toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya A. Berker'in ai­
lesinden kızı ve oğlu eşleriyle gelmişlerdi. Ankara'dan A.Ü. 
Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü 
emekli başkam Prof. Dr. Osman Ersoy ile Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğü emekli şefi Mediha Yurttabir, Kayseri'den İl Halk 
Kütüphanesi emekli müdürü Mehmet Oğuz Ataberk, Ür­
güp'ten Tahsin Ağa İlçe Halk Kütüphanesi emekli müdürü 
Mustafa Güzelgöz, Bilecik'ten Süleymaniye Kütüphanesi eski 
müdürlerinden Dr. Mustafa Köymen toplantıya İstanbul dışın­
dan gelenlerdi. Kütüphaneler Genel Müdürü Prof. Dr. Tülin 
Sağlamtunç ve Van İl Halk Kütüphanesi emekli müdürü Hakkı 
Yakupoğlu ise birer telgraf göndermişlerdi.
İstanbul'dan da bir grup emekli kütüphane mensubu (Bakan­
lık Müşavirliğinden emekli Sabahattin Batur, Kütüphaneler 
Genel Müdür Muavinliği görevinden emekli Nail Bayraktar, 
emekli kütüphane müdürlerinden Haşmet Atagür, Nimet Bay­
raktar, Celalettin Kişmir, Nazif Ünlü) toplantı salonunda idi. 
Geçmiş yıllarda İstanbul'un çeşitli kütüphanelerinde çalışan, 
sonra başka kuramlara geçen Feriha Büyükoğlu (Yentür), Fer- 
dane Muhtar (Bezci), Aysel Çulha, Özcan Türek ve Prof. Dr.
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Ahmet Türek eski genel müdürleri için düzenlenen toplantıda 
bulunmayı arzu etmişler ve onun adiyle anılan kütüphanede bir 
araya gelmişlerdi.
Halen faal görevde olanlardan Prof. Dr. Meral Alpay (İ.Ü. 
Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Başk.),Gülgün 
Bostancı (İ.Ü.Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başk.) 
Muammer Ülker (Süleymaniye Kütüphanesi M d.),'Yusuf Tava­
cı (Beyazıt Devlet Kütüphanesi M d.), Ayten Şan Şölen (İstan­
bul İl Halk Kütüphanesi Md.), Leyla Arca (Şemsipaşa Halk 
Kütüphanesi Md.) Safiye Özkan (İstanbul Büyükşehir Beledi­
yesi Kütüphane ve Müzeler Md.Yard.) , Şaban Dayıoğlu (Be­
yazıt Devlet Kütüphanesi Md. Yard.) İstanbul kütüphanecile­
rinden toplantıya katılanlardandı. Kütüphane dostu bir grup da­
vetli de bu anlamlı toplantıyı takip etmeğe gelmişü. Aziz Ber- 
ker Halk Kütüphanesi Müdürü Fikriye Önkılıç ile Müdür 
Yardımcısı Sevinç Kazaz ve kütüphanenin diğer bütün perso­
neli, toplantının başından sonuna kadar gayret ve içtenliklerini 
hiç eksik etmediler.
Merhum Aziz Berker ile ilgili anıların anlatıldığı, onun şah­
siyetinin ve kütüphaneler için yaptığı çalışmaların dile getirildi­
ği* toplantı üç saatten fazla sürdü ve bir ikram ile sona erdi.
♦Konuşmalardan Prof. Dr. Osman Ersoy'a aid olan "Türk Kü­
tüphaneciliği" dergisinin 1993 yılı 1. sayısmda yayımlanmıştır.
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